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ABSTRACT
ABSTRAK
Inisiasi pemetaan potensi ancaman (hazard) gerakan tanah longsor di Sumatera Utara menjadi prioritas utama dalam mitigasi
bencana. Mitigasi bencana gerakan tanah diharapkan mampu mengurangi bahkan menghilangkan dampak dari bencana gerakan
tanah longsor. Langkah kongkrit dalam upaya antisipasi penggunaan lahan berwawaskan kebencanaan dapat ditempuh melalui
pemetaan potensi ancaman (hazard). Bencana dapat timbul sebagai akibat dari aktifitas manusia (antropogenik) dan faktor alam.
Pendekatan terhadap faktor pemicu dilakukan dengan cara tumpang susun (overlay) dan skoring dari parameter pemicu gerakan
tanah longsor. Pendekatan secara statistik mendapatkan gambaran bahwa Provinsi Sumatera Utara berpotensi terhadap ancaman
gerakan tanah longsor. Potensi ancaman gerakan tanah longsor tingkat sangat rendah sebesar 5,94 % dan tingkat rendah sebesar
74,23 %; sedangkan potensi ancaman longsor tingkat menengah dan tinggi sebesar 19,52  % dan 0,03 % dari luas total wilayah
Provinsi Sumatera Utara. Perancangan aplikasi pengambilan keputusan untuk ancaman gerakan tanah di Sumatera Utara secara
sederhana didesain menggunaan bahasa pemrograman di visual basic 6.0. Input data dalam implementasi aplikasi menggunaan data
prakiraan curah hujan sebaga parameter dinamis. Variabel fisik dan geologi diklasifikasikan sebagai parameter pengontrol gerakan
tanah di Sumatera Utara. Perancangan aplikasi digunakan sebagai salah satu media pendukung pengambilan keputusan dalam
informasi deteksi dini terhadap ancaman gerakan tanah.
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